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MINISTERIO DE LA GUERR':A
,-,~-,
WEYLBR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se ha servido autorizar al
gl'neral de brigana de la Sección de reserva del E"tado Muyor
GE'Eeral del Ejército D. Francisco Parra y Santos, para que
fije m residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finElllJ
correspondientes. Dios glJ,Q;('de.Q, V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha'tenidoá bien autorítár
al general de brigada D. J.el.lpoldo Manso M:u~iel para que fijQ
su residencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. Uluchosañas. Madrid. 10
de junio de 1905.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar
al general de división D. Fraocisco del 01'10 y UlTi1!a, para que
fije su residencia en 'Logroño, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y.
demás efootoa.ffi06 guarde á V. E. m~friioo. -Madrid
30 de junio de lSOé. ' '
WEYLER
Seílor General del ~uintoCUe9:pode ejército.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tE'nido á, bipn autorizar
al genera.l de división D. Alfredo Casallas y Carrillo, para que
ñjesu residencia. en Barcelona, en situación de cuartel.
De real orden lo digo aV. E. para !'lU conocimiel'ltq yde·
,máe efectol!l. Dios guardeS. V. E. muohoe af'íoe. Madrid 30
• junio de 1905.
Señor General del primer Ouerpo de ejército.
&fíor Ordenador de pagos de Guerra. Señor General del primer Ouerpo de e~ército.
,',.,-" .señor Ordenudor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ·1' ' ••0- '
mi ayudan: de ca~po, como Min~Atro de la Guerra, ~ co.-: Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido i1 bren autorizar
madndante le ItJgi"nIerloscD Gumdersl~do Alonso ~.a',t;dol v~8tI' I al general de brign.da D. Guillermo Pintos Leodesma, pll,ra qU'l
na o actuR ~ente en. a oma:~ nncw. de IngH~lE':OS e. IgO. I fije su residen<JÍa en esta corte, en c-;ituación de cuartel.
De real 01 den 10 (hgo fl. V. E. para su co-noOlmlel1Ío y efec- I D l.;t- lo dl'fYO á V E para su 'col1oC'im~nto v
.. D' '1 u E h - M E' rea orU":ln ,., .. ...to~ conslg?lB.ntes. lOS gUfm e a v. • mue 08 -anos. a- rlMnÁs efootos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
drld 3 de Juho de 1905. 30 d . . d 1005
' WEYLER :e Juma e .
Sebor General del prímer Cuerpo de ejército. Señor General del primer Cuerpo de ejéroÍto.
Sef'íores Genera~ ~el séptimo Cuerpo de ejército, Oapi~á,n ge- l Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
cese en el cargo de mi ayudante de campo, como Ministro de
la Guerra, el teniente coronel de Ingenieros D. José Gago y
Palomo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dioa guarde Ii V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1905.
--
WEYLEB
Sefior General del euarto Cuerpo dl" Ajército.
Solior Ordenador de pagos de Guerra.
Spñor General del primer CUllrpo de ejército.
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
,." .. -






Salíor Ordenador de pagos de Guerra.
Befiorel Generales del primero y l'legundo Cnerpot d. ejército.
~UPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.·: Nombrado Gobernador civil de la. proTin..
cia de Sevilla, por real decreto de 28 d@l mea actual, el coro·
nel de Caballería del 6.0 dppó!<ito de caballos sementales, don
JoslÍ de la Guardia y Vega, el Rey (q. D. g.) le ha servido dis·
poner que quede en situación de supernumerario sin sueldo,
con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 27 dlt
junio de 1890 (C. L. núm. 219), y adscripto á la Subinspec-
ción de la segunda región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios 2Uarde á V. E. muchos átios. Madrid
30 da junio d~ 1905.
&fíor General del primer Cuerpo de ejérciio.
Selíor Ordenador de pagos de Guerra.
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que quede en situación
de excedente en esta región, con arreglo á lo prevenido en el
ca&) i de la real orden de 4 de julio de 1898 (C. L. núm. 234).
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que esta dillposi...
ción 'surta sus efectos en la revista del presente me!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáil efectos. Dios guarde lÍo Y. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1905.
_.-




Excmo. SI.: Habiendo cesado en el cargo de Goherudor
e~vil de esta prCltvinei.a., por real decreto de 24 de junio pró-
XImo pallado, el capItán de Oab!\1l8ria y diputado á. Cortes
D, Fernando Sariorius y ChtOól1, Conde de San Luis, el ltey
S.fler ...
Circulat'. Excmo. Sr.: A fin de estimular la afición 1'1.1
tiro de loa mozoa no ingresados aún en filaa, y ¡¡liendo conve-
:Riente establecer preceptos que eviten rozamientos en los cer- .
tAmenes que .celebren las sociedades del Tiro Nacional, en que
tome psrte:el Ejército, el Rey (q. D. 'g.),' teniendo en ouenta
lo manifestado por el presidente de la Junta Direotiva Cen-
tral de diclla. Sociedades, ha tenido á bien disponer lo si-
guiente:
l.tl Los ouerpos ó unidades del Ejército no podrán tomar
parte como colectividades en ningún certamen que celebre la
~cifldaddel Tiro Nacional, cuyo jurado no haya merecido
pre\'iamente la aprobación de la superioridad militar de la
región.
2.o Los jefes, oficiales, clase!! é individuos de tropa pueden
tomar parte en cualquier certamen. de tiro, pero entendiéndo-
He que se matriculan con carácter individual sin representa-
ción alguna de arma, cuerpo ó unidad; que aceptan expon":'
!ánea y libremente las condiciones del concurso y la autori-
Md de los jurados, por lo cual no se les permitirá formular
protestas en nombre de sus compañeros ó subordinados.
S.o En lO! concursos de tiro donde !6to se matriculen mi-
litare.!l, se c1uificarAn los premios de modo que unoa Ilean
dilputados por jefes y eficialcB y otro¡ por las clMes Ó indiTi-
duOl de tropa; no pudiendo aqu0110!l y ésto! aepirar á uno
mi!mo.
4.0 En 101 ooncur~. donde M matriculen militare. y
paisanos, podrir. tomar parte individualmente cualquier mi-
litar, pero 108 oficiales no tirarán á la vez que las cI.a8es é in-
diduos de tropa, Ó lea, en una misma tanda..
5.0 Cuando alguna reprt>sentación del Tiro NllCional don- (Jircular. Excmo. Br.: Conforme con lo informllflo por
d. haya. escuela práctirtl., tenga alumno!'! no ingre!lado; aún la Ordenación de pa.goe ds Guerra, y ! ñn de que 1011 fondaS
€n las filas del ~ército á quienes haya corr6;opondido ser alis- ! del cap. 10 (Material de Artillería) no experimenten merma
tadOfl y que protendan probar eu destreza en el tiro, solicitará J alg?na á causa de ]0;1J gaeto/J que ha anticipado para la. prppa·
~qnella, de la. autoridad superior de la plaza, se designen cin- ~ raCIón de 101 materiale!'! inútiles que han de enajenal'!6, cu-
co jefes 1i oficiales para examinar í. dichos alumnos los cuales t yo producto conllti.tuye crédito al pr88upuesto de este Mini!!...
seran clMificadol'l por este tribunal en tiradores de'1.&, 2.& Y ! terio, capitulo adicional, articulo único, con arreglo al articu...
3.& clan, con arreglo tí las condi.ciones que determina el r6- ~ lo 10 de la ley de presupuesto! vigente, y una vez que 89
glamento de tiro de Infanteria aprobado por real orden de~ ~ cuenta ya con fondo. por dicho concepto, el Rey (q. D. g.) SI
de agosto de 1898, expidiE'ndo certificados á los que alcancen t ha servido disponer:
1M do/! primeras c1asificacioneB.. l 1.° Que de los créditos abiertos al exprl"$ll.dopresupuesto d.
1).0 Los reclutas que obtengan lO! certificados á. que se re- i Guerra, capitulo adicionaJ.,articulo único, se consigne í,lo[; di·
nel'e el a.rticulo a.nterior, podrá.n eer destinados en el acto ~ ferentes establecimiento~de Artillería las cantidades que hu..
d" la concentración, si 10 solicitan, á Inmntaria, y en 611- ¡ ta ahora hayan invertido en lal! operaciones v¡;rificada. para la
ta arma tendrán d.recho preferente para la concesión de li- preparación del material inútil para. el acto de la subaRta, lle-
eenciu trim6strales, rebajes ó cualquier otro permiso que al'! vando ¡, cabo con diohas cantidp,delllall operaciones neceeariM
conceda fuera d.lilas y pueda. convenir á los interesados, as! ~ra rei!ltltblecer el crédito correspondiente al cap. 10, como
eomo á los destino. de cuerpo que soliciten. Tanto éetos como dl.pone la regla 9.a dala real orQl'ln de 25 de abril de 1QOS
105 individuos en igual caso que ilirvan en otra arma·ó cuer- (D. O. núm. 90), la que fle conli1iderar! modificada en ell!en-
. po, serán preferidos para. la concesión de las licencias ilimi- tido de que, al delJcontarse .el total importe de las ventara de
tadas que se expidan á loa de s~ mismo reemplazo. material inútil las cantidades á que ascienden los gastos de
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dG- desbarate y preparación de dicho mat lrial, ingresen aquella~
.i.s efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afíOlJ. Madrid 30 d&l!!de luego en las cajas de los estaLleoinientos, dandos6 por
de junio de 1905: 1 éstos cuenta inmedi8.ta á la Intendencia respectiva, para que
WEYr,Jn;t F por ella se libren seguidamenttl en formalización los referi-
dos gastos á producir carta de pa¡¡;o de reintegro al menoio..
nado {cap. 10, Material de Artilleria, quedando con la indi-
oada operll.Ción restablecido el crédito y librado su importe
2.° Que se entie~da que los pre!lupue~toJ3 aprobados pl!l.r~
desbal'~tey preparaolón del material inútil para la subasta, le
han SIdo con cariO á lOIil créditos del capitulo adicional ar..,
tieulo único; y I
8.° Que en adslante se uigne una oantidad pI'udenaia.!





SáJulhei Contador, en súplica de abono de la diferencia. d.
~lUeldo de excedente á activo del mes de enero de 1904 en el
que continuó prestando servicio activo en la plaza de &ntan-
der por no haberse presentado su relevo para hacerle e;n.tr&WJ,
di los cometidos que desempeñaba, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á 10 solicitado y disponer que por el ha-
bilitado respectivo se practique la oportuna reclamación en la
forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y dQ-
más efectes. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Ma<!xitl
1.o de julio de 1905.
-...
/!tñor ••••
~cesivo exija. la preparación para su venta. dEl loa materiales
inútil&s, según lo aconseje 13. conveniencia del servicio.
De real orden lo digo ¿ V. E. para .u Clonocimi~lllto y dG-
mlb efectos. Dio!!! guarde á Y. lE. mucho! años. Madrid
SO de junio dEl 1909.
acozó. D:I ADXINISTBACIÓN XILIT,U
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia que cursó V.:ID. á'
lilsta Ministflrio con su escrito de 2 de noviembre último, pro-
;m()vida ellO de septiembre anterior por el sargento de Infan· Heñor General del quinto Cuerpo de ejército.
tería Vicente Alarcón Santiago, en súplica de abono de pell- Señores General del sexto Cuerpo da ejército y Ordenador u.
Niones de una cruz del Mérito Militar que posee, correFpon- pagos de Guerra.
diente á los meses de marzo ti. junio de 19(10, ambos inclu8i- ~
e, y teniendo en cuent8 que la ley de 30 de julio del año ú1- Excmo. Sr.: "En vista de la instanci:} promovíds. por el
timo (C. L. núm. 185), fué pubJi~ada e~ la Gac~ta de Ma- sargento maestro de b,anda dy14.ó"reg.im~'ento mixto de. Ingl1-
tiMd del día 17 de s~ptlembredel Cltado flno,~l Rey (q. D. g.), nieros Gervllsio García Segura, en súplica' de abono de 111. gra-
de acuerdo con lo mformado por la OrdenaCIón de pagoa de 1tificación de 10 pesetas mensuales que disfrutan los de eu cllt-
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer se en Artillería, elRey (q. D. g.) se ha servido desestimar JI!!.
que por la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Fi- ' petición del interesado, por carecer de derecho á lo que iolici~,
lipiñaa, se practique la oportuna reclamación en adicional al una vez que en el presupuel!!to vigente están señalados los ha-
ejercicio certado de referencia, de carácter preferente, como beres que en todos los cuerpos corresponden á los sargentoa,
" caso comprendido en el apartado f del arto 3.0 de la-,-vigente según tengan su destino en unidades orgá.nicas á pie ó mon-
ley de presupuestos. tadas.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dll-
má" efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años. Madrid 1.o más efectos. Dios guardg á V. E. mucb.o. año.. Madrid





Señor General del primer Cuerpo de ejército.
eeñorell Inspector general de la! Comieiotle.! liquidadoras del
Ejército y Orde-nador de pagoH de Q-uerra.
Señor General del cUl:).rto Cuerpo de ejército.
&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
--
PLUSES
Ci,'culm·. Excmo. Sr.: Vista la instancia. tureada ¡lo este
Ministerio por el General del cuarto Cuerpo de ejército y pro-
movida. por el cabo de la Comandancia de la. Guardia Civil di
Barcelona Angel 'Vázquez Varela, en súplica de que le sea con-
cedido el plus diario de una peseta, Rs1 como á dos guardia.8
qU8le ll.Compañaron en una conducción de corrigendos á la
penitenciaria de Mahón, el Rey (q. D. g.) se ha servido otor-
gar al recurrénte y á los dos guardias de referencia, el plus
que le solicita durante 101!! siete dlas invertidos en el de!lem-
patio de la conducción, en analogía con lo dil!lpuel!lto en el ar-
ticulo 4.0 del real decreto de Gobernación de 2 de enero "de"
18SS para lal'J conducciones de presoa civiles por fmuza del
cuerpo citado; debiéndose verificar la reclamación con aplica-
eión al cap. 25, arto 2.0 de la Sección de Gobernación del pre-
aupuel!!to corriente. Es asímiIJmo la voluntad de S. M., se ha-
ga extenBiva la oonceliión del plus de que se trata para todas
.las conducciones de corrigendoil que se efectúan á Mahón por
fuerza de la Guardia Civil en lo sucesivo, practicándose lali
reclamacione¡; en la forma indicada y con aplicación tí, los
prel!\upuestos 4 que correBpondan.
De real orden lo digo é. V. E. para !u conocimiento y de-
máll e!ectoa. Dios guarde ti. V. E. mucholS afios. Madrid V'
de julio de 1905.
letiol' •••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su lll'lorito fecha 5 del mes próximo pasado,
IlIOmOlids. por el comi~rio de guerra de 2.1\ claRlil D. Mi,ucl
Oircltlar. Excmo. Sr.: En vista de la instanoia. promo-
vida por el maestro armero del segundo batallón del rogi-
miento Infantería de Alcántara D. Saturnino kollriguoz Igle-
lias, en l:iúplic~ de abono de medio sueldo por desempeñar in-
terinamente sus funciones en vacante de su cla.e en el primer
batallón del miftlmo regimiento, en analogía con lo dispuesto
en la real orden circular de 6 de mayo de 1902 (C. L. núme-
ro 105), Y teniendo en cuenta lo establecido por el art. 3.0} del
reglamento aprobado por real orden circular de 23 de julio dlt
1892 (C. L. núm. 235), el Rey (q. D. g.), de" acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de GuerrA, ha tenidli
a bien acceder :á. lo solicitado y disponer que la citada real "1'-
den circular de 6 de mayo de 1902 se haga extensiva á, lo! bao
tallones de un mismo regimiento, que tengan un maeef-r('l
armero cada uno y figuren en presupuesto los respoo,l;;iVOfil
sueldos, considerándose para este caso los dos bataJlon.~1!I como
si fueran cuerpos distintos.
De real orden lo digo á V. m. para eu conocimiento yd.-
rnál efectos. Dios guarde á. V. E. mucholl año!. :Madrid 1.(jl
de julio de 1905.
Sefi0J.:.•.•
_..
BlaCÓN' DI BANIDAD KILITAi
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna remitid.
por V. E. tí este Ministerio en primero del actual, el Re.r
(q. D. g.) se ha servido di~poner que el subinspector veteri-
nario de segunda clase D. Lorenzo Sánohaz Vizmano.! ascen-
dido, d. jefe do Veterinaria. militar del quinto Cuerpo il.





Madrid 1.0 de juiio de 1S:l05.
l.e~ Cuerpo de ejército. MarceJino Perez Carril.
3.er ídem id .•..••..• Antonio Ort&ga Fernánder..
Idem. . •• . . • . • . . • . . .. Estel»ln Nallaa-Io Rosar.
5.o idem id. . • • . . . . . .. Jos~ Font, IQ-cágnite.
Idem .........•...... 'romás Lamona Lahuerta..




s!CeIóN DE roS'l'rCrA y ABTJN'l'OS GENEllAtES
RECOMPENSAS
e!li Centro, debiendo esta dieposición surtir sus efectos eIt la .; sultado inútiles para el servicio militar loe individuos :re1f...
revista del presente mes. cionadoa á continuación, el Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento J d&- expuesto por la Junta facultatiVII, dQ Sanidad Militar, se ha.
más efectos. Di~!'l guarde á V. E. muchos años. :Madrid 3 servido disponer que se sobresean y archiven dichos expe-
de julio de 1~0~. dientes, una vez que no procede exigir responsabilidad'á per~
W:8YLE~ sana ni corporación alguna.
Señor Jefe dil Estado Mayor Central del Ejército. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
Wi:>~Gim~~ quinto Cuerpo de ejército y Ordlmador de más efectos. Dios,guarde á V. E. muchos afíOil. Madrid 1."
TlOlDDB dll-Guer-r-&. de julio de 1905.
~ WEYLlIR.
Señor(',8 Generales del primero, tercero, quinto: y suto Ouer-
pos de ejército.
Señor Presidente de la Junta facultativa de Sanidad Militar.
Belagi6n qUl! ~e aiitc.Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida. por V. Fj.
á este Minif'terio en 8 de marzo último, promovida. por el mé-
dico 2.o de Sanidad Militar D. Federico González Deleito, en
súplica de recompeu3a por su obra, «Higiene Bocial en el
ll/Jércíto), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informa·
do por la Inspección general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar, ha tenido lI. bien disponer que
t'e haga presente ll.l interesado el agrado con que se ha visto su
trabajo por la aplicación y laboriosidad que representa.
De real orden lo dige á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E-. ml'.chos añoa. Madrid
1.o de julío de 1905.
.
,;'
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
I.ñor Inspector general de los Establecimientos de. Instruc-
.ión 6Industria militar.
.-"'-
aCCIóN DE nUTHOO1ÓN; llIOLU'r:ü!iH'll6
y C'OU1'OS DIVEnsOS
DESTINOS
~CD;lO. Sr.:" En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te. Ministerio en a, del mespróx,imo paeado, propouiendo para
vocal efectivo dela (omi¡;¡ión mixta. de.reclu~mie.:Í1to de la
provincia, de. Navarra y para suplente á.IQSl médicos primeros
d!c\L cuerpo de Sauida¡l Militm" D. Domiug.o Coma Ai'\U'ia, y
D. BoIlifaclp OllSflo itoral~ respectivamente, el Rey (q. D. g.)
i~ ha servido aprobar. dicha propuesta.
D0.Iea),otden 10 digo á V. h1. para su conocimiento y dQ-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos tlñoa. Jdadrid
1.0 de julio de 1905.
WEYLER
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En -vista de la instancia prom~id&ipor
Plácido Merino Victoria, vecino de Iznatoraf (Jaén) en soli-
citud de que se le conceda autorización para. rOOi~irB(l. del
servicio militar. activo, el Rey (q. D. g.) Be ha wvi~d~
6stimar dicha petkión, con arreglo á. las preecripciouea del
arto 174 de la ley de reclutamiento y real orden de j de sap-
tiembre último (D. O. núm. 196).
Deordan da S. Al. lo digo 8. V. E. psra. su conocimiinto 'Y
fines consiguientes. Dios guard~ á V. E. maehos a:líos. lb.~
drid 1.0 de julio de 1901).
WEYLBR.
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
DISPOSICIGNE'S
4. la Snbmloreta~'il\ '1 al)ccicnl!~ df\ ~.tl) lfin~lItme
1,a. 1u d~paDd(lw.lat O;7n~i'iJ~
P.A.
Pan,40
EXCn:lOS. Señoreil GeniralelS del primero, Bigundo, tere~i
euarto y eeptimo Cuerpo. de ejérQito.
&IDor Gtmezald~Lquinto Cuerpo de ejéraik.l.
aONSI~O S'tJ'PEm!O D.!; GInllJ~; Y UAif,N'A.
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL E.TÉRCITO CRUCES
BXCUlO., Sr.: ~n vi~J!l de. la instancia promovida por Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las.fa-
Na~alia Car,rión Bueno, vecina. de Huelva., calle de Miguel (mItades que le confiere la ley de lilde enero de 1904, se ha
lteliondo, núm. 8, en solicitud de que Fe exima del servicio 1servido conceder á los individuos lieenciados del'Ejército)
militar. ac:~ivl) á su hijo Guillermo Hierro Carrión, el Rey 1comprendidos en la f:'iguiente relación, que principia con
(q. U. g.), de acuer'io con lo infurmado por la Comisión ~ Francisco Llorca Rivero y termina con Antonio Garoia Ca.,.,
mixta, de rf'clutamiento de la indicada provincia, se ha ser- rrasco, r<:'Jief y abono, fuera.de filas, delaspensiones-dq·CJ:U"
vida desestimar dicha pf'tición. ces que se expresau, las cuales deben serles abonadas desde
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la fecha y por la Delegación de Hacienda que á cada uno Stl
efectoR comdguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos. señala.
MAdrid 1.0 de julio de 1905. Lo que comunico á V. E. para sU conocimiento y demás
WEYLER efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de HJ05.Siñor, General del eegQ.Udo Querpo, de ejército.
~,
lb:.cmo. Sl1,: En vista de lo!! al';p;edientei qu~ V. E. re-
mi•• áI est4 MilÚf!terio. i01ltrul.do! eon. ~otivo d.Q haj)¡r 1'6-
Belació4t fue se cita.
Cruces Pensión ¡r,ensual FecllR en que Delegación dedel empezará. el abonoOlu8lI NOYBR.E8 Mérlto Militar Hacienda
que poseen PesetM Cta. Dia Año
parll. el Pl1go
Mea
. ._. -- - - -- 1 .
Boldllao ••••• Fl'ancisco Llol'ca Rivero •.•••••.••..•.•.• , ....• 1 7 50 1.0 julio•.••• 1901 Tesorería de la Dirección,
general de la D'luaa. y
clases pasivas.
Otro........ SRntiago Gairegos Calvo •••••.••...•.•.•••.••• 1 2 60 1.0 agosto .•• 1905 Toledo.
Otro........ Higinio Barbero Peña .•••••..•.•••.•••••.••..• 1 '1 50 1.0 junio ••.. 1005 Avila.
Otro ....•••• Julio Luque Ramol!l ........................ ; •. 1 2 50 1.0 dicbre ••• 1904 Gr!lnada.
Otro........ Manuel ]'Iartoeo TOl'ibio.. . • . • • .• • ..•.•.•.••.•. 1 '1 50 L° abril ••.. 1005 J~én.
Cabo ..••••. Antonio Guerrero Solis .••.••..•.••....•....•.. 1 '1 50 1. 0 enero .••• l!'Oil ldpm.
Soldado .•..• Miguel Hervás Catibares...................... 1 7 50 1." octubre .. 1903 ldem.
Otro........ Juan Sánchez Soriano •...•..••..•••...••...... 1 7 50 1.0 mayo •.•• 1!J05 Iclem.
Otro .•...... Francisco González Lizanll. •..•.••••.••.•....•• 1 7 50 LO ídem .... 1905 ldem.
Otro ........ Inocente Parra Ma.nzanedo ••..•.•...• ' ..•.••.. 1 '1 50 1.0 enero .••• 1905 ldem.
Otro........ Esperidión Rey González...................... 1 7 50 1.0 dichre •.• 1000 ldem;
Otro••••..•. Pe'ho Estremera Bautista •..••...•••..•..•••.• 1 '1 50 1.0 novbre .. 1904 Iflem.
Otro........ Antonio Montero Garriga••.•••••.•..•••.••••.• 1 7 50 1.0 ídem .... 1!J03 Valencia.
Otro........ Loreto Ga.llego García ••.••••••••••..••....•.. 1 7 50 1.0 junio.••. 1905 ldem.
Otro..•••••. Faullto Palom..ro Muñoy.•..••••••••••.••..••... 1 7 50 1.0 enero .••• 1903 Valladolid.
Otro........ Manuel Castro Sampeliro...................... 1 .. 50 1.0 junio .••. 1905 Lugo.,
Otro........ Francisco :Núfiez Díaz•.•••.•.••••••••.•••.•••• 1 7 50 1.0¡fdem .... 1905 ldem.
OtH........ Francisco López ••.••••••.•.••••••••••••..•••• 1 2 50 1.° mayo .... 1905 Idem.\D.,., la f'ch. en!Sar¡ento..•• Antonio José Pavía Pérez ..................... 1 7 50 que les fué S\1S- Alicante.
&ldAdo•••.• Jo!!é Gran Olot ..•••...•.•••••.•.•.•••.•.....• 1 7 50 pendido el pago Gerona.
Oliro••.••••• Antonio García. Carra!!co..................... 1 7 50( por las Delegacio- Salamanca.
nes de Ha.cienda.
1 1
Ka&id SO de junio de 190Ó.-P. A., Pando.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
~ulÚLdes que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
examinado los antecedentes respectivos y la instancia de' la
vecina de ePa capital, callé de Ribera núm. 18, 3.°, Josefa
Badía Gil, en que solicita mayores atrasos de la pensión que
le 'concedió la real orden de 21 de octubre de 1897, y declara
qUQ la interesada carece de derecho!. lo que pretende, toda
VfYl, que el señalamiento de pensión en los casos en que se
exige la condición de pobreza para optar á la misma, corres-
ponde desde la fecha de la instancia si con ella se presenta el
expediente justificativo, á cuyo precepto de la real orden de
31 de marzo de li85 se ajusta la de 21 de octubre de 1897 ya
referida, la que, además, habiendo ya causado estado, no
6S I'lusceptible de recurso alguno en la vía gubernativa.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y,efectos
eorrespondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1905.
1'. A"
Panda.
Excmo. Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
---Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas y pOI' acuerdo de 21 del ac-
tual, declara con derecho á la pensión anual de ciento ochenta
y dos pesetas y cincuenta céntimos á Vicente lIuñoz Barran-
co y su esposa Ana Alcalá Espinosa, en concepto de padres
del soldado que fué del ejéroito de Cuba Salvador Muñoz AI-
cala, cuyo beneficio h~a corresponde con arreglo a la ley de 15
de julio de 1890; la cual pensión se abonará á los interesados
por la Delegación de Hacienda de la p;rovincia de Almería, en
la siguiente forma: aAna Aloalá Espinosa. como madre na-
tural del causante, desde e126 de ootubre de 1899, fech3, de
la inlltancia en que solicitó dicho beneficio, y desde el 25 de
marzo de 1903 á ambos interesados en coparticipación y I'lin
necesidad de nueva declaracién en favor del que sobreviva;
en cuya citada última fecha celebraron el matrimonio legiti-
mando así al causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
oonaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1905.
1'. A.,
Panda
Exomo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa..
cnltades que le están conferidas, ha declarado con derecho á.
p9nsión á lo.s comprendidos en la siguiente relaciÓn, que
principia con D.a María Teresa de Ahumada y Ahumada y
termina con D. Angel t4artínez Alvarez.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los inte...
resados, como comprendidos en las leyes y reglamentos que
se exprpsau, por las Delegaciones de Hacienda de las provin~
cias y disda la fecha que se consignan en la iluSOdicha rela-
ción; entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven bU actual estado y las huérfanas no pier~
dan su aptitud legal.
Lo qua mani1ksto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios gUll.l'íle ti. V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 1~05.
p, A"
Panda
Exomos. Señores Generales del primero, segundo, cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitan general di
Galioi&.












lado á ésta en rcal orden de 27 de abril de 1870; se lo abona desde el siguiente dia al óbito de su marido, por el
que no tiene dorecho á pensión.
(D.) El expresado beneficio se abonará á los interesados en la siguiente forma: la mitad á la viuda, y la otra
mitad por partes iguales, entre los indicadol lmérfanos, á las hembras interin permanezcan solteras, y á los va-
rones D. Angel, 'D. DámllBO y D. Eduardo, hasta el 17 de septiembre de 1904, 30 de julio de 1917 y 26 de octubre
de 1918, en que el primero cumplió y los dos restantes respectivamente cumjJIírán los 2! años de edad, cesande
ante,~ si obtienen empleo (Jon sueldo dc fondos públicOI, y acumnlándose la parte del beneficio que deje vacan-
te el huérfano que pierda su aptitud legal para el porcibo en la de los que la conserven, sin necesidad de nue.
Tilo declll.fllelón; debiendo satlsflloCene SUI haberel á los hijos del primer IDRtrimonio del causante, D. Angel y
.D.a Mnrial!al'tlnez AITarez, por 1ll1lllO del tutor que les rcpresente.





ldero 1 • :Mar1e. de los Snllto~.()fferrul Guerrero \Idem ..
2.o ldero, 1 • Ane. :Uarch<ma y de '10S Re']es 1ldoro .
(A.) Se'le s,~ñ81.. el expFesado beneficio, regulado ¡mr el sueldo dc general de división, puelto (lUe en el de
teniente oreneral no llegó el causante lÍ. completar dos aüoo lte efeetlvoA ~erTicios, por serie más Tentajosa que
181 que pudiera eone.3ponderle con arreglo el reglamento del Montepío llilitnr correspondiente al cmpleo que
poseía dil'ho causante al falleeer, y en vist-a de llO tener d()re(}~o á lli¡;frutiu pen3ión por su llJnrido, que fulleció
en 111 de dJ,ciemme de 1904.
(B.) Se le señ.lRln·l... expre¡¡ada p€nsión como más beneficiosa Ji la que le corresponderla por el rcglamento del
:ll:ontepío ;;lilit¡ll.r que solicita, y en cuyo bene:flcio carece de der,~cho á coparti<llpar el hIjo de la; aegundae nup-
-d1l3 del cau511lT~eD. Enrique {¡ómel': y Garcia Paredes, por haber cumplido loe 22 años de edad en 10 de febrero
ile l~O:¡, eforo es, con anteriorU'ad al f..llecimiento de BU pad.re, OCUrrido Gn i de marzo de dicho ailo.
(C.) Se le trlln: 'mite-el beneficio T!\Cante por-defunciJill. de El! :nadre »,alfaria COlli)epcióD lI'errer Ot2et, se;:'...•
Madrid 1.0 d~ jttli<l-de U05.-P. 1. P..anj(¡.
3:dem 1 • :Maria. del Carmen Cen!,(lr l'l:!Un IViuda ..
Elltado Pensión !"lCOl!lÁ JlN QUII Úelep:8.C16n deAuto1'i~8.j Paren- rlTIl Il:llPI.IIOI atlull.1 LIIYlIlI Ó lIE- JlJlllJi ~~~:~,AB llL 1'!aclendll.
(¡ne NOMBRES tesco con de las T 'lue le lea GUllllNTll1 "'VII Dll 1..1. PENsróN de 111. I'ToTln«la
con«ede'" eH 41110'
ha. C'IiTSll.'¡o el DII LOs ¡NTlIllII8A:9011 101 haérfa- :¡';OJóllB1I8 Illl LOS fl.l.lllUllUll _. liJO: LJiI.l.PLIt1.U¡ _ so lc~ IW12slgnal-----------
expediente caUslIutElll nas Día Mu ..!ño el llago
-'\ -1 PtiU. Ot,. --- --'\TeSorer!a de la~
. Teniente gcneral, D. Joaquin de Ahumada Y} 750 5 j i 1864 11 di b 9' Drón. gráL de d . 1 I
'1..erCuerllO •••• ID.aMariaTercsadcAhumlld.úg·.,AhuIDadr,,·.• Itucrf,nllo¡Viudllo.. centurióu 3. • 2 uno I c re. 1 O"¡lIl.Uenil.nYCln.• lill. rld Madrid (A.)
I
1 ( ses l'll.BIYaB....
lf0dico mayor <le Ranidad :!lfilitar con SUeldO¡ ~!iOntePio Militar, leYl I
• ~ de Rul;1nsl,eetor de 2.a elnsc,D.ManuelPiza· 1.250 • ~~ I~9~~;1~;te~~;~\ 17
I
idem 190~ I(lem I.:Madrid IMndrid .
{ tro HeyUo.............. 4 abl'il 1895 ..
I • i • B 1 N 1I j20 mayo 1862, 2S jUnlo( 1• ¡Co¡;nll.Ildante letirndo, D Franc soo e ay e· 1.200 • 18G~ Y lt. O. 4 julio 13 marzo.. 1905 CádiZ !PU erto d el Cádiz .rmi............. ••• •••• 1"'0 I Buuta Maria. \
. .! "" Tesorerla de la1
{Teniente coronel retirado, D. :Miguel Gómez 1 O' r'~ . d Drón gral. d{'l '., l' I· IRodrigllcz , .u50 » i""'m................. 6\.i em 1905 ;:~~~i~Ks?~~:>se1Ina Sevilla (B.)
4.0 Idem 1 • F!,ancisca Prins Vllllés ¡ldem 1 • f'uhinspector farmacéutico de J.' clase, retira·
do, J). Serapio Morlins Rorrás................ 1.0iO • Montepio ~l1Itllr..... 7¡idem... 1905 Tarragona ..... Rens......... Tllrragona ...
Comandante retirado D Vicente MartlneZ} \20 mayo 181,2, 25 junio .
ldcro l. 'Guadahlpe:Martí.:nez COstas Huérfana Eoltera·¡·.AgUadOY},lo,:a : : : 1.200 • I ¡~~Ó.:.~:..~.~.~~::~ 20¡agolto. 19M Castellón Alcanar Tr;nagona .
5.0 Idem J . Maria Teresa Ottet F€rrer Idem Viuda.. lldem id. D. Frailcisco Otzet y Buaña /1.100 • Montepio Militar..... slmarzo.. 1906 Navarra Pamplona Xavarra ICC.)
• Dolores Areal R,)driguez Viuda.... • I "
• :i\fnrla :l-fnrtl"'p7. Alv"re<>: Ifu¡I"fana Soltera.
2' Q ld~ _.{ • Jl'Df~rfa de!.Pi~aJnr MaATtíne1z Area], 'IIhrlu~l;r~ll'n"o' ldam ",Cl\Qj't1etrlÍOU <h' ('ural,ineros, D. Angel Martinez.( 625 • 22j.ulio 1891.......... 8
I
irlcm.•• \l904lPontevedra •••• \TUY IPontcvedra .. I(IJ.)
• :O. amaso .•"ar. el< rea ~ L. .' \ I
• Eduardo )lartinez Are..l ldem.... • I
• AngOI·!dArt1n..z Alvaroo ldem.... •







·... l. núa. 144:.... -'__-....... ----..-..~~J>,J_r_ ..,. ...,~JfIII'
DmlOOlóN GlIlNE1U.L DE CARAJUNEItC'S
DESTINOS
Excnio. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas para
eervir en este instituto los individuos qu~ lo tanian Elolicitac!o
y figuran en la siguiente relación, que principia con Toribio
Macias Becerra y termina con Francisco Bo1ufer M&Jans, he
acordado concedl'rleB ingreE'o en el mismo con det'lt.ino á las
C(~manda.ncias que á cada uno se les señalllJ, debiendo tener
pr'lIente 108 jQfes de 108 respectivos cuerpos pa.ra. los efectoEl
dA alt!l y btlja, lo mandado en real orden de 31 de enero de
1895 CO. L. núm. 34). .




Excrnos. Sl"ñorefl Gt'nerales de los Cuerpos de I'jército, Capi...
tanes generalE'8 de :aal~!l¡:e~ y Canarias y Gobernador mi-
litar de Ceuta.
Cnerpos ¡í, qUEl pertenecen
Relación que se eif."




Eón. de 2." rva. de Talaverll. de la Reina, 'l .. Soldado•.......••• Toriblo M~cías Becerra Estepona.
Reg. Iní. de Covadonga. 4,0 .•......•••..••. Otro•..••••.•••••. \llguel Gómez Garnica..•..•..•...... G
'
1iplÍzcoa.
Zonll. de reclut.o y rvD.. de Cáceres, 8•.•..••.. Otro•..••••••••••• Cándido ('hucla Parrr. ............••.• .:vlálaga..
l.e! Depósito de rva. de Caballería ..•.•••.•. Otro .•••••.••..•.. Bartolomé Mayor Fernández , ';'\lallvrca.
Reg. Caz. de Maria Cristina, li7.o de Cab Cabo Raimundo Man1.ano Caneto Guipúzcoa.
Idem íd. de Villarrobledo, 23. o de id •••.•••. Otro.•••.......•.• !oa4uín Begines Martin .....••.•..... L01'1da.
Idem ••••••...•.....•..••.•••.•..••••.•.•• Otro•..•..•...•... Gumersindo Rodriguez Neguillo •.•.•• Idem.
Reg. Lanc. del Príncipe, 3.0 de id IOtro Antonio Garcia Sánchez Idem.
Reg. Inf.ll. del Re:;" 1. ¡Otro.....•......•. Julio Gallego :\luñoz Id m.
Idem id. de Castilla, 16 ¡Corneta Amad~o Rincón Silva Es;;epon .
Idem.............................•••.•..• Soldado•••........ AntonIO Borrachero González.· }la.lal'a.
Mn. Caz. de Arilpiles, \J Otro Migud GÓlllez Esteban Xavarra.
Reg. Inf.· de Saboya, 6 Otro Sinforoso Garrido T.Jmé Idem.
Escuela Central de Tiro•..•.•••.••.•...... ' Otro•.....••.... " Bernardo Carretero Navarro ..••..•... Idelll.
Icom... de Art.a de Cádiz•.•.•..•••.•••....•. Corneta.......... Florentino del Arco Valverde...•..••. Cádiz.Zona. reclut.o y rva. de Almería, 18 Soldado Antonio Jordán Olive'· )lálaga.Bón. Caso de T"lavera, 18 •••...•.••.•, ••.... ¡Otro..••..••••.••• Patrocinio Lnpez manco K-:tt'pona.Zona reclut.o y rva. de Cádiz, H ¡Otro.•••••.•••... Manuel Jiméllez Nieto ....•••....... , Id,-m.Grupo Art." montsfia del Campo de G1braltal'¡Otl·o...•••••.....• Cderino B"r!l~trdoAguad.o .••••...... 'lgeciras.2.& Idem.••........•••..•.•••.•..........•.. ,Otro.•.•••••••...• Halluel Espejo i\1>u·cia1. .•.•.•.••.•... I,leUl•
./R0g• Css. de Alfonso XlI, 21.0 de Cab.s .•••• 1Otro•..•••••.•...• Antonio Jodar Polaino .•...•.•••••... I,l'lm.
Bón. Caz. de Tarifa, 5 - '1' Otro..•••••••••.•• J!'rancisc? Ló~ezB"1?'avides••••...•.•• Málaga.
Idem íd. de TalaV'era, 18 .•.....••.••.•...•• Otro•............. Andrés Greppl Garndo••.•.•••..••••. Id"'m.
Idem íd. de Chiclana, 17 ·.. 1CIIbo Ignaeio Santiago Rios Estepona.
,Reg. InL" de Pavia, 48 I'oldauo Eglanislao Asensio )1ufioz.•.......... Id"'m.
3.& ¡Zona. de reclut.o y rva. de Alicante, 22 .••.•• Recluta....•...•.. 1Jnll.n Cabrera Pi<:'ra ......•........... )Iurcia.
4.lI. IBón. de 2.& rva. de Olot, 7l Soldado Juan Ysern Vf'l'deguer Genlua.
rCom.a. de Art.a de BArceloua ......••..••• " Corneta.•.•••....••Tosó Palazón Turp' n , 13an~elona.
IBón. de ~.Il. rva. de HU0'ca, 77 ...........••• Otro••••.•.•.••... Ptldro Laul'edo Recaj....••.•...•...... N'LV'lirra.
ijReg. Caz. de Tala.vera, 16.0 de Cab.ft...•.••••. Cabo •••..•..••..• Emilio Bf'cel'1'o Carreras .•...•..••••.. Gl1iP, úzcoa.e.a Reg. Inf." de Guipúzcoa., 68 •••••••••••••.•. Otro ~:ribel'lo ilernández P<:'fi::t .••.••••.... I(lem.Idem id. de La. Lealtad, 30 ...•..•••... , •••• ~oldado•.......... Claudio GOIlzá¡"z Herrero .• , •........ Idem.
dem íd. de Valencia, 23 Cabo Jo,é Romeo Lorellte luem.
&p. ~mral de
lalmll Idem íft. de Palma... ..••.. .• . •. . Soldado•.......... Manuel Aguilar Gl1.rcia '" Mn,]lorclt.
Id. de CanariLl Tropas de Ing. de la com.1l. de Gran Canaria•. Otro•..••.••...... ,Jacinto Macia B2.ñuls .•••...••...••.. Málaga.
Itbim. mili-
al d. CInta. Reg. Inf." de Ceuta ..••.•.•••.••....••••••• Cabo•..•.••••••.•. Santos Domínguez RamoR ..•........ , Algecirn!.
Lic6nciadolil del Cuerpo .••.•. , .....•.•....•.••.•••••• Licenciado ••••.... C~lestinoM.ontf"sinos Hortelano .....• Vld~tlcia.
Otro•............. :\hguel Canet Morll1es....... •.•.•.•• Lél'lcl.a.
LllluellOdell Q.il EJ"rcito ¡Otro•..••••.••..•• .rOBé Diaz Iglesias , .•..•.. , ., B:.l-rCelo1l8•
• • . . • • . • . . . . . . . . • . , ...•.•...• (Otro. . . . . . . . • • . . •. Rafl1.el Dneñas Vicario ..••••••.....•. Gel·ona.
.Paisano.•.•...•... Antonio Ro,lríguez López...••••.••..• Algecirl',s.
Otro José Montero García Málaga.
Otro••..•.•.••.•.• lVIanu('1 Mirn.lles Amate ..•.....•..... Idem.
Otro.••..••.•...•. José Salvador Ruiz ..........•..•... 'IIdem. .
Otro....••..••••.. CienwJlte Montero Montero..•.••..••. G,UiPt1ZCoa.
Otro...••.•••••... Juan Velasco An~1I10 .••••..••...•••. Barcelona.
Otro.••••.•••.•.•. i::iantiago 11.10111'10 Pél'ez .•••..... ',' • • .. [<;teponlt.
Otl'O......•..•.••. Vicente Devesa Esco·elI. ...•......••. Bal'('e10na.
Otro.••..••.••.•. , Francisco Ro-.lrígl1ez RodlÍguez . • . . . •. .\1álaga.
Otro.......•••.... E'Úilio GOllzálf"z López '" ...•.. Idem.
Otro......•. " ..•. D. Miguel Quintero López•.••....•. " I<lem.
Otro..••.•••••..•. Celestino JimellOl Laborda .. , .•.•.••.. TtUragolla.
Otro••••••••••..•• José Frelli,.he SánchAz Cádiz.
Hijo. d. individue. dil Cuerpe •••••.••..•••••••• l •••• Otro••..•••••.•••• Fl'anci~co Jmirez Mllfio:1: •.....•...•••. ~:Htnpon::t.
Otro. • • • . . • . . . . . .• Fernando Gonzáh'z 'farifa •..••...•.•. Iaem.
Otro..•....•••..•. M'l,nuel (:J;utiérrel, Pél'er. ...••....•... , :ll..m.
I)tro•..•.••••.•••• U,Jbllstian\J Cortés Chamol'l'o .•.•••••. Ic1"m.
Otro Juan Salvador Pét·ez " Idl-lm.
Otro••••.•••••••. Juan Suárez Gal'cla Alg('ciraf!!.
OtI'O•.•.••.••••••. Ambrosio. Scl;ver·Calvo (~erona.
Otro•.••••••..••.. Juan Ramos ~lartínez•...••....•.•••. 1<¡stepo1l8.
Otro.•••••••••..•. Juan Pérez Torres•.•.•...••..••••.••. Ir'l"'H.
Otro•••.••.••..•• " MatiaA Te.ierina Al'teaga••.••.•...•. " Iv.1álu.ga.
Otro••••••••••.••.•JI,lan Navarro Navarro .•.•• , •••..•.•. hcrona.
IOtl'O•••••••••••••. Juan Miguel Giner ..•••••...•...•.•. I<lOlll.
¡Otro•••••••••••••. Fl'anciAco López Jiménez ..••.••.•.... gstepona.
Otro•••••••••••••••Iuan RFlpirltusanto Gas .••••••••.• , .• .I,lorn.
10tro••••••••••••••.Francisco Bolufer M!\yáns .•••••••.••• Lórida•
b •







Excmo. Beñor Inspeotor de la Comisión liquidadora de 1M
Capitanias generalel! y Subinspecnionel!! de Ultramar•
Excmo. Señor Ordenador de pagol! de Guerra.
Excmo Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 de sep-
tiembre úIi;imo. consultando la forma de reintegrarse el su-
pdmido depósito para Ultr~~ar de Málaga de.lllS 478(16 :pe-
sptas á que asciende 10 SUIl;llUlstrafio por el mlflmo á loa In-
dividuos lIanuel Cuellta Peraz y CInCO más, que con nombres
supuestos 8e presentaron como prófugos en la ~ona de reclu-
tamiento de Granada, y postenormente ha~ SIdo unos sen·
tenciad{)s á sufrir condena y otros han falleCido ó desapare-
cido la Junta de esta Inspección general, en uso da laE'l
facuitA.deR que le conceden la real' orden de 16 de junio de
1~103 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del rea~ decreto de ~ de
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordo que la cantidad
de referencia I?e declure partida fallida y se compense con el
importe del descuento del 15 por 100 que estableCle la real
orden circular de 7 de marzo de 1900 (D. O. núm. 53).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de .aqr.il
de 1905.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 23 de no-
viembre último, consultando la forma en que ha de reinte-
grarse el disuelto depósito para Ultramar de la Coruña de la
sunla de $'76 pesetas que por· lavado de ropa y ~bero.8umi­
nistró alo;:¡ soldados. de la .Zona de Orense JOIJ6 Domlugnez
Rodríguez y Pedro Picó Incógnito, desde noviembre de 1895 á
abril de 1896 y cuya cantidad fué deducida del extracto co-
rrespondiente por la Intervención general de Guarra, por no
haber llegado á ser destinados á cuerpo, la Junta. de esta
Inspección general, en uso de las facultades que le concede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
arto 57 del r.eal decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú-
mero 275), y conforme con el parecer emitido por la Ordezm-
ción de pagos.o.e Guerra, scordó resolver que las expresadas
8'76 pel?et~8 s~~n datadas en las !ffientas,~ indi~do depólli-
to con aphoaoIOn á. los .gastos diversos El lmpreVl8Í08 de las
última8 campañaB.




Excmo. Señor Inspector dll la Comisión liquidadora da lai
Capitanias generales ySubinspecciones de Ultramar.
Excmo. ~eñor Ordenador de pago! de Guerra.
• "'0' ...
INSI'EaCION GENEnAL DE ""AS COl.tISIONIS
LIQ.t1IDADOBAS DEL EJEaCITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito ne V. E. de 3 de marzo
del año antl'lior, cousultando la forrnn. en que porlria com-
pensarse la habilitaoión del cuerpo de Oficinas Militares del'
distrito de Cuba, de la cantidad de 30'81 pesos que resultan
di d~pito al escribiente fallecido D. l1au.uellhrtínez Reque...
El Inspector general,
Pedr8 SarraÍ8
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la primera re-
gión.
Excmo. Señor Inllpeetor de la ComiRión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecoiones de Ultramar.
:El Inspec!{)r general,
Pedro Sa'Tais
Excmo. Señor Subinspector d~ las tropas de la primeraregión.
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la cuarta rf<gión.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17 de sep-
tiembre último, manifestando que la Comisión liquidadora
del disuelto batallón de Visayas y ,Mindanao protesta el ajus- El Inipeetor·ganeral.
te del soldado que fuá del mismo Jerónimo Palacios Her.oán- Ped.ro Barril"
des, por figurar en dicho documento el cargo de 191'55 pese-
tas que por sus alcances le fueron satisfechas por la del battl.- Excmo. Señor Inspector de IR Comisión liquidador8 de 1M
llón expedicionario á Filipinas núm. 7, al que también perte- Capitanias generales y Subinspeeciones de Ultl'8mar.
neció anteriormentej y remltando ju~tificadas las causas que ..
originaron el pago de referencia y por lo tanto el cargo de la Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mencionada suma en el ajuste del interesado, la Junta de esta
Inspección general, en uso de las facultades que le concede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el aro
ticulo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (O. O. nú-
mero 275), acordó que por la ya indicada Comisión liquida-
dora del batallón de Vü'ayas y Mindanao á que últimamente
perteneció el citado individuo, sea admitido su ajuste con el
expreaado cargo d.e 191'55 pelleta81'O~ ~os al?ances que le re-
sultaron y percibIó de la del ExpedICIOnarIO núm. 7, com-
penEando el débito que aparezca en su ajuste final. con el be-
neficio del 15 por 100 que establece la real orden Circular de 7
de marzo de 1900 (D. O. núm. 53), en harmonía con 10 preve-
nido en la circular de este centro de 2 de abril de 1904
(D. O. núm. 76).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de abril
de 1905.
na la Junta de elita Inspección general, en uso de las facul-
tades que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de ~ de diciem-
bre de 1904 (D. O. núm. 275), y de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, resolvió que la.ex~re-
CONTABILIDAD sada cantidad de 30(81 pesos, sea reclamada con aphcaClón
" al capitulo de gaRtos diversos é imprevistos del correspon-E~c~o. Sr.: En vls~a.d~l OfiCIO que con fecha.6 de mar- diente prelilupuesto de la isla de Cuba, en ana.10&ia con lo
zo proxImu pasaflo ha dmgldo á este Centro el Jefe de la ¡ di'lpuf'sto por la mIl orden circular de 25 de JulIo de 1002
Comisión liquida?ora del prím.er batallón del regindento In- ¡ CC. L: núm. 186).1 .
fanteria de A"tuna~ núm. 31, lI;tter€sando conllcer el concep- '1 . Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 29 de abril
to de las gratIficaCIOnes concedIdas al mae1>tro de cornetas de 1905 .
que fué de dicho batallón en la i¡:;la de Cuba, Pedro Falcó . .
Segarra, según circular de 17 de febrero último (D. O. nú- '
mero 38}, y la forma en que ha de procederse al abono de la.
cantidad qU8 aquellas representan.. la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de las facultades que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 59
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nlÍm. 275),
aoordó se manifieste al expresado jefe, que las gratificaciones'
concedidas al indicado maestro de cornetas son las que per- '
ciben los de su clase por el cometido qua desempeñan en
nóminas mensuales, cuyo importe sufraga el fondo de mate-
rial del cuprpOj que la exprebada Comisión liquidadora .gire
al intere13ado, cuando tenga fondos, los 22'50 pesos de los
tres meses que se le eoncedieron, y que esta Fuma Fea carga.-
da al fondo de referencia por medio de las cuentas que tri-
mestralmente pasa contia el mismo la ComiE'ión á su cargo.
Dios guardlH\ V. E. muchos arios. Madrid 29 de abril
dG 1905.
